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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis para obtener el título de Licenciado en Educación, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Aptitudes musicales en niños del primer grado de 
primaria del Colegio San Antonio Marianistas del Callao-2015”. 
En este trabajo se describen los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar los niveles en los que se encuentran las aptitudes musicales de 
los niños del primer grado del colegio San Antonio, así como de cada uno de sus 
componentes.  Teniendo en cuenta que como docente de música se hace necesario 
conocer la realidad de los alumnos para poder aplicar las estrategias pertinentes 
de acuerdo a las aptitudes que presente el grupo.  
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer los 
resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás 
anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aptitudes 
musicales de los niños del primer grado de primaria de la IE “San Antonio Marianistas 
del Callao “- 2014, así como de cada uno de sus componentes. Para ello se utilizó un 
enfoque cuantitativo, y método deductivo. La investigación fue de tipo sustantiva, con 
un diseño no experimental, transversal y descriptivo.  
 
La población estuvo conformada por 29 niños del primer grado a quienes se les aplicó 
el test de aptitudes musicales de Hernández y Santiago (2012), con el que se 
obtuvieron los siguientes resultados: el nivel de aptitudes musicales es alto en un 
100%, en cuanto a la discriminación de las alturas de un 44.8% presentaron un nivel 
alto, 37.9% en el promedio. En cuanto a la discriminación de la intensidad de los 
sonidos el 100% lograron un nivel alto, mismo nivel obtenido por un 96.6% en la 
discriminación de la duración de los sonidos. Finalmente en la identificación de 
secuencias ritmos y su respectiva representación gráfica el 86.2% estuvo en un nivel 
alto y el 13.8% en un nivel promedio, porcentajes muy similares se obtuvieron en 





















The present study aimed to determine the level of musical skills of children in the first 
grade of the IE "San Antonio Marianist Callao" - 2014, and of each of its components. 
This quantitative approach was used, and deductive method. The research type was  
substantial, with a non- experimental, cross-sectional, descriptive design. 
 
The population consisted of 29 first graders who were administered the test of musical 
aptitude Hernandez and Santiago (2012 ) , with the following results : the level of 
musical aptitude is higher by 100 % in regarding discrimination heights 44.8 % 
presented a high level , 37.9 % on average . Regarding discrimination sound intensity 
100 % achieved a high level, the same level obtained by 96.6 % in the discrimination 
of the duration of the sounds. Finally rhythms in identifying sequences and their 
respective graphical representation was 86.2 % at a high level and 13.8 % at an 
average level , very similar percentages were obtained in terms of discrimination of 
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